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การพฒันาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์เร่ืองมหาสวสัด์ิบา้นเรา กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ศกัรนิทร ์ ศรทีอง
1*  และ ธรีพงษ์  วริยิานนท์2 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ (1) เพื่อพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง มหาสวสัดิบ์้านเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 (3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์
เรื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาเขต 6 อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ซึง่ไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่มจํานวน 40 คน เครื่องมอืที่
ใช้ในการวจิยั ได้แก่ หนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิบ์้านเรา แบบประเมนิคุณภาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง 
มหาสวสัดิบ์้านเรา แบบทดสอบระหว่างเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่องมหาสวสัดิบ์้านเรา และ
แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง มหาสวสัดิบ์า้นเรา  การวเิคราะหข์อ้มูลใชส้ถติ ิ
คือค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การหาประสิทธิภาพสื่อ (E1/E2) และการทดสอบค่า t–test แบบ 
dependent ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสอือิเลก็ทรอนิกส์เรื่องมหาสวสัดิบ์้านเรา พบว่ามีประสทิธิภาพ
เท่ากบั 82.38/83.83 ผลการเปรยีบเทยีบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา พบว่า  
นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่ระดบั  .05 และความ 
พงึพอใจของนักเรียนที่มต่ีอหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิบ์้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและ
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The Development of Electronic Book about Mahasawat Ban Rao  
Department of Social Studies, Religion and Culture for Students in Grade 6 
 
Sakkarin  Srithong1* and Teerapong  Wiriyanon2 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: (1) to develop an E-book about Mahasawat Ban Rao , Department 
of Social studies , Religion , and Culture. for students in Grade 6. (2) to compare the achievement of students 
before and after studying with electronic book about Mahasawat Ban Rao , Department of social studies , 
Religion , and culture for students in Grade 6 (3) to study the satisfaction of students  with regard to 
electronic book about Mahasawat Ban Rao , Department of Social studies , Religion , and culture for students 
in Grade 6. 
 The subjects of this research were selected using Simple Random Sampling Technique from a group of 
the sixth grade students (40 people) at Phratumnaksuankulap Mahamongkol school , the department of 
elementary Nakhonpathom  Service Area II. The research instruments used were the test during studying and 
the achievement test about , Mahasawat Ban Rao , and an Achievement Test of students’ satisfaction from 
using electronic book Mahasawat Ban Rao. The data analysis used were the Arithmetic Mean ( X ) , Standard 
Deviation (S.D.) , the effective value of multimedia (E1/E2)  and T-test for dependent Samples. The results are 
as follows : the effective value of electronic book “Mahasawat Ban Rao” (E1/E2) is 82.38/83.83. which 
compare before and after studying with electronic book “Mahasawat Ban Rao” . The average scores of the 
students” achievement test after studying is higher than before studying at .05 , and the students’ satisfaction 
from studying an electronic book “Mahasawat Ban Rao” , department of Social Studies , Religion , and 
Culture for students in grade six in overall is good.  
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ความรู้  ทักษะ ทัศนคติ และค่านิยม โดยการสร้าง
วฒันธรรม การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบงัเกิดนิสยัใฝ่รู้และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต จากพระราชบัญญัติการศึกษา



























































2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องมหาสวสัดิ ์
บ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
เรื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา กลุ่มสาระ การเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
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3.  สมมติฐานของการวิจยั 




 3.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนหลงัการใช้
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสส์งูขึน้กว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั 
ทีร่ะดบั .05 
 3.3  นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
เรื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่6 อยู่ในระดบัด ี
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
    4.1  การสรา้งหนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิ ์
บา้นเรา ไดม้กีารวเิคราะหเ์น้ือหาต่างๆ ดงัน้ี 
บทที ่1  ประวตัคิลองมหาสวสัดิ ์  
บทที ่2  สภาพภูมศิาสตร ์  
บทที ่3  แหล่งท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
บทที ่4  การอนุรกัษ์คลองมหาสวสัดิ ์
  4.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1) ประชากร คอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
6 โรงเรยีนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สาํนักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อําเภอพุทธ
มณฑล จงัหวดันครปฐม  
2) กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้ประถม-ศกึษา

















เรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 
5.  แบบการทดลอง 
1T    X  2T  
 เมื่อ 1T  คอื การทดสอบก่อนเรยีนนกัเรยีนกลุ่ม
ตวัอย่าง 
   X   คอื การเรยีนจากหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
เรื่อง มหาสวสัดิบ์า้นเรา 
   2T  คอื การทดสอบหลงัเรยีนนกัเรยีนกลุ่ม
ตวัอย่าง 
 
6.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 6.1  หนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่อง มหาสวสัดิบ์า้นเรา 
กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
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7.  การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
 7.1  การหาประสทิธภิาพหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์             
(E-book) ตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2  
นกัเรยีน 
คะแนนเฉลีย่ 








40 4.23 4.00 4.13 4.13 82.38 83.83 82.38/ 
83.83 
 7.2  การวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ใชส้ถติ ิt-test 
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน n x� S.D. t 
ก่อนเรยีน 40 14.40 3.73 
23.904** 
หลงัเรยีน 40 25.15 2.14 
 7.3  สถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะหแ์บบสอบถามความ 
พงึพอใจใชค้่าสถติพิืน้ฐานค่าเฉลีย่ ( X ) และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
รายการ n  = 30 ระดบัความ 
เหมาะสม x� S.D. 
1.  เน้ือหาและการดาํเนินเรื่อง 
1.1 ปรมิาณของเนื้อหาในหนงัสอื  
         อเิลก็ทรอนิกส ์
4.00 0.72 ด ี
1.2 ลาํดบัขัน้ตอนในการนําเสนอเนื้อหา 4.25 0.63 ด ี
1.3 ความน่าสนใจในการดาํเนินเรื่อง 4.58 0.55 ดมีาก 
2.  ภาพและภาษา 
2.1 ความเหมาะสมของขนาดตวั   
         อกัษรกบัการอ่าน 
4.08 0.57 ด ี
2.2 ความชดัเจนของสตีวัอกัษร 4.05 0.71 ด ี
2.3 ความน่าสนใจเกีย่วกบัภาพ   
         เคลื่อนไหวทีใ่ช ้
4.08 0.66 ด ี
2.4 ความเขา้ใจเกีย่วกบัภาษาทีใ่ช ้
         ในหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
4.00 0.64 ด ี
3. การจดัการบทเรียน 
3.1 ความสะดวกและความคล่องตวั  
         ในการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
4.65 0.48 ดมีาก 
3.2 ความน่าสนใจของหน้าจอภาพ  
         โดยภาพรวม 
4.20 0.69 ด ี
3.3 ความน่าสนใจชวนใหต้ดิตาม 
        หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์
4.08 0.69 ด ี
รวม 4.20  ด ี




ปีที ่6 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 8.1  ผลการพฒันาหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องมหาสวสัดิ ์
บ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สําหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ประสทิธภิาพ 82.38/83.83  แสดงว่าสอดคลอ้งกบัเกณฑ์
ทีต่ัง้ไว ้คอื 80/80 
 8.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีนก่อนเรียน
และหลงัเรยีนด้วยหนังสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิ ์
บ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
 8.3  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกสเ์รื่องมหาสวสัดิบ์า้นเรา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
 




ปีที ่6 สามารถอภปิรายผลในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 9.1 การหาประสทิธภิาพของหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์
เรื่องมหาสวสัดิบ์้านเรา กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม สาํหรบันักเรยีน ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่  6 พบว่ าบทเรียนมีประสิทธิภาพ 82.38/83.83 
สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ตั ้งไว้คือ 80/80 ตามรูปแบบ 
PADDIES Model [3] ซึ่งพฒันามาจากการออกแบบและ
พฒันาระบบการเรยีนการสอน [4]  มาใช้ในการพฒันา
หนงัสอือเิลก็ ทรอนิกสท์ีม่คีวามน่าสนใจ และการประเมนิ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกบังานวิจยัของ [5] 
การพฒันาหนังสอือิเล็กทรอนิกส์เรื่อง กราฟิกเบื้องต้น
พบว่าบทเรยีนมปีระสทิธภิาพ 80.29/86.67 [6] ไดพ้ฒันา
หนังสอือิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
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ศาสนาและวฒันธรรม เรื่องเรอืนแพ ช่วงชัน้ที ่1 ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่3 ผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพของแหล่ง
การเรยีนรู้ในรูปแบบหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่องเรอืนแพ 
จงัหวดัพษิณุโลก มปีระสทิธภิาพ 81.33/83.29 (โรงเรยีน








วฒันธรรมสําหรบันักเรยีน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 พบว่า
คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน
อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยั [7] เรื่อง การพฒันาหนังสอือเิลก็ทรอนิกส ์เรื่อง
การถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรมAdobe Acrobat
















.05    
 9.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอหนังสืออิเล็ก 
ทรอนิกส์เรื่อง มหาสวสัดิบ์้านเรา กลุ่มสาระ การเรียนรู้
สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรบันักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนทุกคนที่เรียนด้วย
หนังสอือเิล็กทรอนิกส ์มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนด้วย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [10]  โดยรวมอยู่ ในระดับดี
สอดคล้องกับการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
ปราสาทศขีรภูม ิกลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา















10.  ข้อเสนอแนะ 
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 10.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบังานวจิยัในครัง้ต่อไป 








 10.3  ขอ้เสนอแนะในการนําหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์
ไปใช ้   
1) ควรมีการเตรียมห้องเรียน และอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ หนังสอือิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
การเรยีนใหพ้รอ้ม 
2) ควรใช้หนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ในการสอน
ทบทวนเพื่อความเขา้ใจในบทเรยีนยิง่ขึน้    
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